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Dari hasil pelaksanaan PPL di SMP Negeri 1 Berbah, dapat
disimpulkan bahwa secara umum  program PPL dapat terlaksana dengan baik.
Sebagian besar rencana kegiatan dapat dilaksanakan oleh praktikan. Dengan
mengikuti kegiatan PPL, mahasiswa memiliki kesempatan untuk menemukan
permasalahan-permasalahan aktual seputar kegiatan belajar mengajar dan
berusaha memecahkan permasalahan tersebut dengan menerapkan ilmu dan
teori-teori yang dipelajari di kampus. Pada kenyataannya, praktikan masih
sering mandapatkan kesulitan karena minimnya pengalaman.
Di dalam kegiatan PPL, mahasiswa bisa mengembangkan
kreativitasnya, misalnya dengan menciptakan media bimbingan, menyusun
materi sendiri berdasarkan tujuan layanan yang ingin dicapai. Praktikan juga
mempelajari bagaimana menjalin hubungan yang harmonis dengan semua
komponen sekolah untuk menjamin kelancaran kegiatan belajar mengajar.
Selain itu, pelaksanaan PPL memberikan manfaat dimana praktikan
dapat mengenal berbagai karakter serta kepribadian dari lingkungan sekolah,
baik guru, karyawan, dan siswa, serta seluruh komponen sekolah dan
masyarakat di sekitar sekolah dan kegiatan lain yang menunjang kelancaran
proses belajar mengajar di sekolah.
Pelaksanaan kegiatan PPL terpadu oleh mahasiswa Bimbingan dan
Konseling UNY di SMP N 1 Berbah  yang dimulai tanggal 10 Agustus 2015
sampai dengan 12 September 2015, secara umum dapat berjalan dengan
lancar. Hal ini bisa dilihat dari semua program kerja PPL individu yang
tertulis dalam matrik program kerja PPL telah terlaksana.
Berdasarkan pelaksanaan kegiatan PPL di SMP N 1 Berbah yang
telah ditempuh, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
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a. Pada umumnya pelaksanaan program PPL individu berjalan dengan baik.
Program kegiatan PPL dapat direalisasikan.
b. Kegiatan PPL memberikan suatu pengalaman yang nyata, sehingga bisa
membandingkan kondisi di lapangan dengan kajian teoritik di bangku
kuliah.
c. Meningkatkan taraf pemahaman terhadap karakteristik lingkungan dan
karakteristik siswa yang sangat penting untuk diperhatikan dalam
suksesnya pelaksanaan pelayanan program BK.
d. Proses bimbingan klasikal akan terlihat berjalan lancar apabila didukung
oleh adanya kesiapan guru dan peserta didik, adanya hubungan yang
harmonis antara guru dan peserta didik, dan tersedianya sarana dan
prasarana yang memadai.
e. Kegiatan PPL merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat sebagai bekal
dalam melangkah ke dalam dunia kerja pendidikan sesuai bidangnya.
f. Seorang pendidik perlu memahami karakter peserta didiknya.
g. Hambatan-hambatan yang ada selama PPL hendaknya disikapi dengan
baik dan sedapat mungkin dikomunikasikan dengan dosen pembimbing
dan guru pembimbing
B. SARAN
1. Bagi mahasiswa PPL yang akan datang
a. Mahasiswa PPL harus mempersiapkan kegiatan layanan dengan baik
meliputi persiapan materi bimbingan, media bimbingan, dan juga dari
diri pribadi mahasiswa.
b. Hendaknya mahasiswa sering berkonsultasi pada guru dan dosen
pembimbing sebelum dan sesudah memberikan layanan bimbingan
ataupun konseling, supaya bisa diketahui kelebihan, kekurangan, dan
permasalahan yang dihadapi selama proses layanan. Dengan demikian
proses layanan dan bimbingan akan mengalami peningkatan kualitas
secara terus menerus.
c. Rasa kesetiakawanan, solidaritas, dan kekompakan dalam satu tim
handaknya selalu dijaga sampai kegiatan PPL berakhir.
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d. Hendaknya mahasiswa selalu menjaga sikap dan tingkah laku selama
berada di dalam kelas maupun di dalam lingkungan sekolah, agar dapat
terjalin interaksi dan kerjasama yang baik dengan pihak yang
bersangkutan.
e. Hendaknya mahasiswa PPL memanfaatkan waktu dengan efektif dan
efisien mungkin untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman
mengajar, serta manajemen sekolah dan manajemen pribadi secara
baik dan bertanggung jawab.
f. Seyogyanya mahasiswa berkewajiban menjaga nama baik almamater,
bersikap disiplin dan bertanggung jawab.
g. Untuk menjadi seorang guru yang baik hendaknya berani dalam
bersikap dan mengambil setiap keputusan yang penting untuk
kemajuan sekolah.
h. Jangan segan untuk berkonsultasi dengan Dosen Pembimbing
Lapangan atau dengan Koordinator PPL jika ada permasalahan yang
belum dapat diselesaikan.
i. Mahasiswa PPL perlu mencatat setiap kegiatan dari awal pelaksanaan
PPL, seperti laporan harian dan rincian setiap kegiatan yang dilakukan
untuk kepentingan pembuatan laporan agar tidak tergesa-gesa di akhir
pelaksanaan PPL.
2. Bagi pihak Universitas
a. Pihak Universitas lebih meningkatkan hubungan dengan sekolah-
sekolah yang menjadi tempat PPL, supaya terjalin kerjasama yang baik
untuk menjalin koordinasi dan mendukung kegiatan praktik mengajar,
baik yang berkenaan dengan kegiatan administrasi maupun
pelaksanaan PPL di lingkungan sekolah.
b. Hendaknya pihak Universitas lebih menyiapkan mahasiswanya dengan
sebaik-baiknya agar dalam pelaksanaan PPL nantinya mahasiswa akan
lebih menyiapkan diri dengan persiapan yang matang, hal ini
dilakukan dengan melakukan monitoring terhadap mahasiswa secara
intensif pula.
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c. Hendaknya pihak Universitas melakukan kegiatan monitoring secara
lebih intensif, untuk mengetahui jalannya kegiatan praktik mengajar
yang dilakukan praktikan, juga untuk mengatasi segala permasalahan
yang mungkin timbul.
3. Bagi pihak SMP Negeri 1 Berbah
a. Metode bimbingan yang lebih bervariasi lagi, misalnya perbanyak
game atau pelaksanaan bimbingan di luar ruangan kelas.
b. Pihak sekolah hendaknya menambah tenaga konselor disekolah.
c. Hendaknya sekolah memberikan bimbingan dan pendampingan  secara
optimal, dan intensif pada setiap pelaksanaan program.
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